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Abstract
The purpose of this thesis is to design the application of sales and service at Prime
Computer CV.Alpha Palembang, the design of this application serves to meet the
needs of the existing system on the CV. Alpha Prime Computer in sales and service,
the application also can improve employee productivity and effectiveness and time
efficiency.
Research methodology used in this application is the design iteration method and also
using the method of data collection consisting of several methods such as interviews,
observation methods, methods of literature.
The results of this thesis is expected to improve the weaknesses of the system is
running such a data search items for sale takes a long time, the service takes a long
time due to a lack of controlled data items and the delay in reporting to the Manager.
From the results of the discussion the authors conclude that with the application of
sales and service, sales and service transactions will be more effective employee
performance and efisien.meminimalisir errors, mistakes and delays in the sales and
service and preparing reports.
To the authors suggest to Palembang to CV.Alpha Prima Computer sales and service
applications that we create can be implemented and developed in the future.
2Abstrak
Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk merancang aplikasi penjualan dan
service pada CV.Alpha Prima Komputer Palembang, rancangan aplikasi ini berfungsi
untuk memenuhi kebutuhan sistem yang ada pada CV. Alpha Prima Komputer di
bidang penjualan dan service, Aplikasi ini juga dapat meningkatkan efektifitas dan
produktivitas pegawai dan efisiensi waktu.
Metodelogi penelitian yang digunakan dalam perancangan aplikasi ini adalah metode
iteration dan juga menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari beberapa
metode antara lain metode wawancara, metode observasi, metode kepustakaan.
Hasil penulisan tugas akhir ini diharapkan mampu memperbaiki kelemahan sistem
yang sedang berjalan misalnya pencarian data barang untuk penjualan membutuhkan
waktu yang cukup lama, service membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan
data barang yang kurang dikontrol dan keterlambatan dalam menyampaikan laporan
kepada Manager.
Dari hasil pembahasan tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya
aplikasi penjualan dan service, transaksi penjualan dan service akan kinerja pegawai
akan lebih efektif dan efisien.meminimalisir kesalahan, kekeliruan dan keterlambatan
dalam proses penjualan dan service serta pembuatan laporan.
Untuk itu penulis menyarankan kepada CV.Alpha Prima Komputer Palembang agar
aplikasi penjualan dan service yang kami buat dapat diimplementasikan dan
dikembangkan pada masa yang akan datang.
PENDAHULUAN
Pada era globalisasi sekarang ini, perkembangan di bidang teknologi
informasi yang semakin cepat saat ini telah didukung oleh teknologi komputer
yang semakin maju dan canggih. Seiring dengan itu banyak perusahaan-
perusahaan baik perusahaan pemerintah atau swasta bersaing untuk memiliki
fasiltas-fasiltas yang dilengkapi sarana dan prasarana yang dapat menunjang
kelangsungan hidup perusahaan tersebut.
3CV.ALPHA PRIMA KOMPUTER adalah perusahaan yang
bergerak di bidang penjualan komputer dan service. Namun dalam melaksanakan
kegiatan penjualannya perusahaan ini masih menggunakan sebuah buku sebagai
penyimpanan data barang dan keuangan, serta nota sebagai alat untuk transaksi
penjualan, sehingga pengelolaan transaksi penjualan  barang tidak terperinci
dengan baik. Selain itu, kesalahan tidak di sengaja sering terjadi dilakukan oleh
karyawan pada saat melakukan pencatatan hasil penjualan barang, mereka sering
lupa mencatatnya sehingga sulit untuk mengetahui barang – barang apa saja yang
sudah terjual. Oleh karena itu, perusahaan ini sangat membutuhkan sebuah
program  aplikasi yang dapat membantu dan mempermudah dalam menjalankan
kegiatan penjualan dan mengurangi kesalahan – kesalahan yang sering terjadi.
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis akan merancang
sebuah program aplikasi penjualan berbasis VB.net “Microsoft Visual Studio
2008”. Agar dapat membantu perusahaan ini dalam mengelola kegiatan
penjualan. Perancangan aplikasi tersebut dituangkan dalam penulisan Tugas
Akhir yang berjudul “APLIKASI  PENJUALAN DAN SERVICE PADA CV.
ALPHA PRIMA KOMPUTER”
Metodologi Penelitian
1. Tahap Pengumpulan Data
Perencanaan awal untuk sebuah proyek untuk
mendefinisikan lingkup, tujuan, jadwal, dan anggaran bisnis awal.
2. Tahap Analisis
4Studi masalah bisnis untuk merekomendasikan perbaikan
dan menspesifikasikan persyaratan dan prioritas bisnis untuk
solusinya.
3. Tahap Perancangan
Pada tahap ini merupakan tahap perancanga yang
merancang atau mendesain sistem baru yang dapat
memecahkan permasalahan-permasalahan yang di hadapi pada CV
Alpha Prima Komputer pada saat ini bahkan pada masa yang akan
datang.
4.Tahap Implementasi
Tahap merencanakan instalasi program aplikasi kepada perusahaan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
I. Prosedur Sistem yang Sedang Berjalan
a. Proses Transaksi Penjualan
Pelanggan menanyakan informasi mengenai barang dan
harga barang yang akan mereka beli kepada pegawai, kemudian
pegawai akan mengecek data barang yang tersedia di gudang,
jika barang habis maka pegawai akan memberi tolakan kepada
pelanggan, jika barang tersedia maka pegawai akan memberikan
informasi mengenai barang dan harga barang kepada pelanggan.
Setelah pelanggan menerima informasi mengenai barang dan harga
barang yang mereka butuhkan, maka pelanggan akan memutuskan
untuk membeli atau membatalkan jika tidak terjadi kesepakatan harga atau
barang yang dibutuhkan. Sedangkan jika pelanggan jadi membeli, maka
akan melakukan pembayaran kepada pegawai, kemudian pegawai akan
menyerahkan nota penjualan. Setelah itu pegawai akan mencatat di buku
penjualan mengenai hasil penjualan dan mencatat di buku barang
mengenai stok barang yang berkurang. Apabila barang yang telah di beli
ada kerusakan maka, pelanggan datang lagi kebagian penjualan dan
memberitahukan bahwa barang tersebut rusak serta dengan
membawa nota penjualan dan barang yang rusak tersebut.
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barang tersebut memang benar rusak maka bagian penjualan akan
mengganti barang tersebut dengan barang yang baru, kerusakan yang
dimaksud seperti segel yang sudah dibuka, ada perangkat – perangkat
yang terlepas dan sistem operasi yang tidak dapat dijalankan dan CV.
Alpha Prima akan mengganti barang tersebut dengan barang yang baru
sesuai waktu yang telah dijanjikan pembelian hardisk tenggang waktu 3
hari. Apabila hardsik itu rusak atau mengalami problem, maka hardisk
tersebut diganti dengan yang baru.
b. Proses Transaksi Service
Dalam hal ini transaksi service terbagi dua, yaitu :
a. Service Hardware (perangkat keras)
Pada proses ini konsumen dapat langsung membawa barang
mereka yang ingin mereka perbaiki, yang sebelumnya akan dapat
dilakukan pengecekkan terlebih dahulu oleh pihak teknisi. Apakah
benar barang yang bersangkutan mengalami masalah seperti yang
dikatakan konsumen, teknisi akan memberikan informasi kepada
konsumen tentang barang yang mau di ganti atau barang yang akan
diperbaiki. Seandainya konsumen mau mengganti perangkat yang
rusak maka teknisi akan memberikan perihal kepada marketing.
kemudian pihak teknisi memberitahukan kepada pihak marketing
perihal kerusakan tersebut, agar pihak marketing dapat menentukan
harga biaya service kepada konsumen.
b. Service Software (perangkat lunak)
Pada proses ini konsumen dapat membawa komputer atau
laptop mereka yang ingin mereka perbaiki ( instal). CV. Alpha Prima
komputer hanya mau melayani pada penginstalan software yang asli
dengan cara pelanggan datang ke CV. Alpha Prima Komputer dengan
membawa barang yang ingin di instal, pelanggan konsultasi terlebih
dahulu di bagian ADM, pihak ADM akan memberi tahu masalah
harga dan sebagainya. Apabila hal tersebut telah disepakatin, maka
pelanggan harus meninggalkan KTP, dan mengambil barangnya
besok.
c. Proses Pembuatan Laporan
Pembuatan laporan pada CV. ALPHA PRIMA KOMPUTER
dilakukan dengan menyerahkan nota pembelian, penjualan, dan juga nota
service diberikan kepada manager.
II. Analisis Kebutuhan
6Analisis data yang dilakukan oleh CV. Alpha Prima Komputer adalah
sebagai berikut :
1. Kebutuhan :  pencarian informasi barang yang tersedia
Masalah                    : Untuk   mencari   informasi  data – data  barang  yang
tersedia bagian penjualan sulit  untuk
mengetahuinya,
karena  harus  mengecek  satu  persatu  dan  teliti
serta
membutuhkan waktu yang lama.
Usulan : untuk mengatasi masalah tersebut, disediakanlah
aplikasi sistem pencarian informasi barang, dimana
didalam system tersebut dapat mengetahui data
barang yang tersedia sesuai dengan jenis yang
dibutuhkan, sehingga waktu yang dibutuhkan tidak
lama.
2. Kebutuhan : Pencetakan nota penjualan
Masalah : Pembuatan nota penjualan pada saat
transaksi penjualan merupakan salah satu bagian
dari proses transaksi penjualan. Dimana dalam
pembuatan nota ini bagian penjualan masih
menggunakan cara ditulis dengan tangan sehingga
7sering terjadi kesalahan dalam pemberian no nota dan
pemberian harga barang.
Usulan : Untuk mengatasi masalah tersebut, maka disediakan
aplikasi yang mempermudah dalam pencetakan nota,
dimana pemberian no nota secara otomatis dan
pemberian harga barang sesuai dengan jenis barang
yang ada dalam buku barang. Maka dari itu dengan
adanya aplikasi ini bagian penjualan dapat mengurangi
timbulnya kesalahan-kesalahan.
3. Kebutuhan : Pencetakan laporan
Masalah : Pencarian data-data laporan baik data penjualan.
bagian administrasi mengalami kesulitan, karena media
penyimpanan masih dalam bentuk berkas sehingga
membutuhkan waktu yang lama.
Usulan : Dibuat suatu aplikasi yang dapat mempermudah
dalam pencarian data penjualan, secara otomatis yang
dibutuhkan oleh pihak administrasi dalam pembuatan
laporan yang dibutuhkan manager sehingga waktu yang
diperlukan lebih singkat dan kesalahan dalam
pembuatan laporan dapat dihindari.
KESIMPULAN DAN SARAN
8A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis terhadap
permasalahan CV Alpha Prima komputer, maka dapat dapat ditarik kesimpulan
dari Tugas Akhir ini :
1. Dengan adanya aplikasi ini, CV Alpha Prima dapat dengan cepat mencatat
harga barang pada penjualan akan lebih akurat. Dimana data barang dapat di
input di master barang. Kemudian stok barang akan tampil sesuai dengan
kriteria yang dicari dan harga barang diinput pada aplikasi master barang lalu
aplikasi transaksi penjualan tinggal memanggil pada aplikasi barang untuk
mengetahui harga barang. Pada saat pelanggan melakukan retur penjualan,
dimana CV Alpha Prima komputer tinggal menginput nomor nota, kemudian
informasi penjualan dapat diketahui dengan cepat.
2. Dengan  adanya  aplikasi  ini, CV Alpha Prima dapat dengan cepat
mengetahui kendala barang yang akan di service, karena di dalam aplikasi ini
kami menyediakan pelayanan atau informasi tentang memperbaiki mana yang
akan di ganti atau di service.
3. Dengan adanya fasilitas cetak laporan pada aplikasi yang dirancang, dimana
untuk melakukan cetak laporan – laporan, CV Alpha Prima Komputer dapat
secara langsung memilih aplikasi cetak laporan dan aplikasi secara langsung
akan melakukan cetak laporan dengan memilih print laporan, sehingga proses
dalam melakukan cetak laporan lebih cepat dan menghemat waktu.
9B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, penulis memberikan beberapa
saran kepada CV Alpha Prima Komputer yaitu :
1. Perlu adanya kerja sama yang baik untuk pihak yang terlibat, sehingga
membantu kelancaran kerja sistem baru agar memperoleh hasil yang optimal.
2. Pengendalian, penggunaan hardware dan software yang mendukung terhadap
pengelolaan data agar informasi yang dihasilkan sesuai dengan yang
diharapkan.
3. Diperlukannya adanya pelatihan khusus terhadap pengguna (user) dalam
mengoperasikan program aplikasi penjualan dan service ini, untuk
mengoptimalkan kerja dari program aplikasi, sehingga tidak terjadi kesalahan
yang dapat menyebabkan kerusakan sistem.
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